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Vig operetíe 3 felvonásban. Bayard után szabadon szinre alkalmazta: Deréki Antal. Zenéjét szerzetté: Konti József,
m  m  a r * .  j é  j c  w  j b  k  s
Soubise herczeg, Frankhon marschallja 
A herczegné — —
Laroqve, gróf — —
Solanges, marquis — —
Desieres, lovag — —
Lusignan, grófné — —
Saint-Groy, herczegné —
D’ Arboias, marquisné — —
Boissy, kisasszony —  —
Tibull de Hugeon, báró —
Hermine, nővére — —
Letorieres, vicomte —  —
Pomponius, nevelője —  —
Grevin, szabó — —
Marian ne, neje — —
Desperieres, tanácsos —  —
Veronika, nővére — —
— Bartha I Margot, leánya —
— Csügényi V. Chatou polgármestere —
— Boár J . Egy rendőrtiszt —
—  Lendvai Ö. jíaillard, pék —
— Pálfi Bertalan. Mortier, czipész —
— Bartháné L. Chameau, korcsmáros —
— Cserényi A. Champignon, szappanos
— Antalfiüé A. Levriere, fodrász —
— Cserényi M. Lapin, tejárús
—  Szentes J . Magueritte \ —
—  Bárdos Irma. Manón —
— R. Serfözy Zseni. Chaterine I< mosónők
—- Csatár Gy. Susanne If IJLIv/WV/U VIA
— Rubos Á. Mártha | ---
— F. Kállay Lujza. Jnliette J —
— Sziklai M. Lakáj — —















S. Lévay Ilona. 
Herczegh S.
Történik az első felvonás Párisban, a második Chatonban, a tanácsos házánál, a harmadik Marlyban, Soubise herczeg palotájában.
l E E e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII-tói — XlII-ig lírt. — XIII-tói—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. —Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.______
T isztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-ső félévi bérlet a 90- ik  bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a j l- ik  
félévi bérletösszeget a s z í n h á z i  irodában lefizetni szíveskedjék.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 !|2 órakor.
Holnap, pénteken február 24-én bérlet 120 szám „ O  ujdgonságul először:
AENEAS P A P A .
(A rendőrbiró.)
______________  Bohózat 3 felvonásban. Ir ta : Arthur W. Pineró. Fordította: Dr. Mihályi József.
U^^’ű .s o x '■ Szombaton, febr. 25-én bérlet 121 szám „A.“ U g y a n a z . Vasárnap, febr. 26-án két előadás; délután 3 órakor: A ra n y ­
la k o d a lo m ; este 7 'j órakor: bérletszünetben: A  G y u rk o v io s  lá n y o k .
Hebreegen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában, — 199* (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
